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 الباب الأّول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
تعليم اللغة العربية هي عملية تبليغ العلوم اللغة العربية من مدرس اللغة العربية 
كانت اللغة العربية  1إلى التلاميذ لإفهامهم وإستيعابهم نحو اللغة العربية مع نشرها.
السامية ولها أكثر اهتماما في تعليمها بين المدرس والمعاهد، لأنها من إحدى اللغات 
كما قال الله تعالى في القرأن   2دور هام لكونها ذات أدب جيد وأسلوب حسن.
) "2ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنَّا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم ت َْعِقُلوَن (سورة يوسف: الكريم: " 
وقال المستشرق  3
محمد صلى  الكمال بالقرآن الذي نزل على أرنولد " ولقد وصلت اللغة العربية إلى حد
للغة العربية قيمة مرتفيعة وعجيبة للناس. ولا يمكن الذالك كانت  4الله عليه وسلم".
 5الناس أن يساوى بمثله.
والمتعلم واجب ان يعرف  فرق  ، والان تعليم اللغة العربية كثيرة و متنوعة
كل الطلاب عن كفائتهم. هناك طروق تدريس و استرادجي ليعلم اللغة العربية
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إلى جانب اختلاف استراتيجيات التعلم  6اول المادة الى الطلابه.حتى ين
ة الدماغ المستخدمة سيساعد الطلاب على أن يكونوا قادرين على زيادة حد
، يجد على الأفكار الرئيسية للمواد المقدمة وبالتأكيد للمساعدة في حل المشكلة
 7ستكون أكثر نشاطاا في التعلم.
و هي لغة الطلاب والعوامل   ة بعدة عوامليتأثر تعليم اللغات الأجنبي
كأفراد. لذالك تعليم اللغة ات  بلاوالعوامل الداخلية للط اتبلاالخارجية للط
ة هو جهد صعب وتشبع لتعلمه، ومن ذلك الحال يستعمل بعض المدرس بيالأجن
و العوامل الخارجية هنا يعنى من  9بالوسائل التعلمية للأبتكار كثيرا في يعلمه.
 2الدراسية و طرق التعليم و وسائل التعليم والمعلمه ايضا. مناهج
تعليم اللغة العربية فتحتاج إلى الفهم في الجانب النظري. التسلسلي للمهارات 
ع،اللغوية الأربع. وفي اللغة العربية تتكوان تلك المهارات من الإستما 
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كون اساسا مهما والكلام، والقراءة، والكتابة. وتلك المهارات الأربع الأساسية ت
 لأجل فهم اللغة العربية وإتخدامها.
عن مهارة الكلام. و مهارة الكلام إن المهارات السابقة فأرادت أن تبحث 
بمثل خمسة -هي مهارة  الإنتاجية الأولى في تعليم اللغة العربية. وكثير من المدرسين 
لطلاب من منهم من يرى أن عمليات اكتساب اللغة يحصله ا -وتسعين في المائة
وقد قام المربي  05مهارة الكلام، حيث أن مهارة الكلام آلة مهمة للتعبير بين الناس.
العالم" سير ستون" باالدراسات الميدانية وكان حصولها أن الرتبة الأولى من المهارات 
اللغوية هي مهارة الإستماع. و أما مهارة الكلام في الرتبة الثانية. وأما الرتبة الثالثة 
  55هارة القرآءة والرتبة رابعة هي مهارة الكتابة.هي م
تنتمي  ات اللغة الأربع، التي ينبغي أنكانت مهارة الكلام وإحدى مهار 
بالتوازن في تعليم أية اللغة الأجنبية. أي التوازن بين مهارة الكلام و الإستماع و 
. ولكن هذه ولا يجوز للمعلم تفضيل الواحدة منها على الأخرى 25القراءة و الكتابة.
المهارات مهمة عند التلاميذ. فجدير للمدرس الفهم أن مهارة الكلام حيث أنها أول  
كل ما يلقيه المعلم في تعليم اللغة العربية. وذلك لأن الغرض الأساس من تعليم اللغة 
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العربية قدرة التلاميذ على القيام باالتكلم با اللغة العربية في كلامهم اليومى كما أنهم 
 35دمونها عند تلاوة القرأن وقراءة الدعاء.يستخ
في تعليم اللغة العربية خاصة مهارات الكلام هناك كثير من المشكلة، كثيرا    
من الطلاب الذين يشعرون بصعوبة في تعليمها. يشعرون الطلاب صعوبة في 
إلى م اللغة العربية خاصة مهارة الكلا ميتشير استراتيجية تعلالتكلام با اللغة العربية. 
، يمكن تصنيفه على يتقن المتكّلم هذين المتغيرينعندما  مبدأ الاستجابة التحفيزية.
يحافظ على نمط  كلامم اليأنه قادر على التحدث. لا يزال تطوير استراتيجيات تعل
ة المتنوعة. مثل مهارات استجابة الحوافز على الرغم من التعديلات النموذجي
المكان الرئيسي في إعطاء وتلقي المعلومات  ، تحتل مهارات التحدثالاستماع
والنهوض بالحياة في حضارة العالم الحديث. أصبحت القدرة الفردية على التعبير عن 
ية الأفكار بطريقة يريد الأشخاص الآخرون الاستماع إليها وفهمها حاجة أساس
الجد في  ينبغي أن تؤخذ جانبي المهارات اللغوية على محمل لحياة الأفراد والأفراد.
فلذالك من هذا البحث الباحثة في مساعدة المعلمين  45استدارة برنَّمج تعليم اللغة.
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ليفهمون وإتقانون كيفية أو محاولة الطريقة التعليم هي الطريقة السمعية الشفهية. في 
 هذه الطريقة التي يمكن بها أن يسهل الطلاب في التكلام اللغة العربية.
واحدة من الطرق الأكثر شعبية التي هي من تعلم  طريقة السمعية الشفهية هي
م. هذا الطريقة هي  02من القرن  0725حتى منتصف  0525اللغة منذ سنة 
عن طريق -نتيجة لا عتماد أجراه علماء اللغة التطبيقي الإقتراب المدخل نهج أورال
أفضل الطريقة التي  هذه طريقة السمعية الشفهية. haorppa laro-laruA((الفم 
تصف تدفق المقاربة نهج أذني الفم. ويعكس هذا الأسلوب ألإجتماع بين نظرية 
من هذه  55تدفق المدرسة السلوكية في علم النفس و نظرية اللسانيات البنيوية.
المشاكل الباحثة المهتمين في إجراء البحوث على إستخدام طريقة تعليم اللغة اللعربية 
ف إستخدام الطريقة السمعية الشفهية لمهارة هي طريقة السمعية الشفهية. لمعرفة كي
 الكلام. 
 طريقةإن الطريقة المثلى لتثبيت التراكيب اللغوية الصحيحة في ذهن المتعلم هي 
يستمع المتعلم إلى الأنماط اللغوية الصحيحة ثم يكررها،  حيث السمعية الشفهية.
آخر او فعلا بد ويجري فيها تعديلات طفيفة بإرشاد المدرس كأن يضع اسماا مكان 
لاا من فعل مكرراا النمط النحوي الأصلي حتى يتقنه. وهذ التدريب اللغوي هام في 
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نظر أتباع هذه الطريقة، لأن هدفهم هو أن يتغير سلوك المتعلم بحيث يستعيد هذه 
الأنماط ويرددها دون أن يفكر في القواعد النحوية و الصرفية التي صيغت على 
  65من لغته القومية إلى اللغة الأجنبية. أساسها، ودون أن يترجم
ومن الواضح أن هذه الطريقة تشابه الرأي الذي ينادي بأن تعلم اللغة هو 
تكوين عادات ومهارات، ولا علاقة له با القدرة على التفكير والتأمل وحل 
المشكلات، حيث إن مراحلها المقترحة لا تشجع المتعلم على الإيجابية في التفكير أو 
ذ بزمام المبادأة في عملية التعلم، بل هو أشبه با الجندي في ميدان القتال ينفذ الأخ
الأوامر الصادرة إليه أولا حتى يحقق الأهداف التي يريدها قائدة وهو المدرس في 
من هذا  .حجرة الدراسة، وما دام قد نفذ هذه الأوامر بأمانة فقد قام بدوره كاملاا 
 الافتراض الأساسي بأن الأول هو الكلام الذي ، تنطلق هذه الطريقة منالسياق
، يجب أن يبدأ تعلم مهارات التحدث بصوت سيتطور إلى مهارات التحدث. لذلك
، بالطبع قبل الدخول في تعلم ة في شكل كلمات أو جمل، ثم قلهاأصوات اللغ
  75القراءة والكتابة.
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-lA AM( "2لمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة  الباحثة تإختار 
هي واحدة من الموضوع البحث: بليتار   )tuwiJ(للبنات جيووت )2 haddawaM
المدارس الخاصة التي تقف تحت رعاية مؤسسة مدرسة المودة الإسلامية الداخلية. 
، وهناك أيضا التي اعتاد فيها على بيئة لغوية لأنه يقف تحت رعاية المدرسة الداخلية
كتب  تعّلم مثل والبرامج الدينية الكثيرة لعربيةالعديد من الأنشطة المتعلقة باللغة ا
، ثم هناك أيضا تدريب الخطابة أم إلقاء اللغة كل الصباح ، العطاء المفرداتالتراث
، هناك العديد في التحدث. في هذا المتوسط اتبلاالتي يمكن أن تحسن قدرات الط
 الخطابة مسابقةمن الإنجازات اللغوية التي تحققت بما في ذلك: بعد أن فازت في 
، أيضا بعد أن شاركت في تقديم القصة اللغة العربية، بعد أن شاركت في مسابقة
بوع اللغة التي عقدها لودج ، كانت هناك أيضا أنشطة الأسمناظرة العلمية مسابقة
التي تهدف جميع هذه الأنشطة إلى مواصلة تحسين قدرات الطلاب، ب للطلا
  .مهارة الكلام ولاسيما
في المدارس من العمل قدر المستطاع  ةتوقع أن يتمكن التعّلم اللغومن الم
حتى تتمكن من تعزيز إنسجام بحيث تعمل الأنشطة اللغوية في المدارس والمساكن 
من العديد من هذه الأنشطة اللغوية، هناك حاجة إلى  81مهارات اللغوية الطلاب.
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ربية بسهولة ووفقا للأجزاء أساليب تعلم يمكن أن تساعد الطلاب على تعلم اللغة الع
ن خلال مالكلام  كلام، من المتوقع أن يزيدوا مهاراتهم في ة الالمطلوبة خاصة في محار 
وهناك أسلوب واحد للتعلم ُيشعر به لتسهيل تعلم  تطبيق الأساليب المناسبة.
من الشفهية . تم تطبيق هذه الطريقة السمعية سمعية الشفهيةالطلاب، أي طريقة ال
ية الموّدة  بحيث تكون أنماط تعلم الطلاب متنوعة وليست مملة إلا نو اثدرسة القبل الم
يستمع الطلاب إلى الحوار أو أولا ، بحيث هذه الطريقة بالطريقة السابقة. يتم تطبيق
، حتى يتمكنوا شريط أو كلمات المعلم بشكل متكررأنماط الجملة المختلفة على ال
ن يكررو  ثموالتجويد.، والإجهاد، الجمل مييز بشكل متكرر بين أصواتمن الت
، ثم الذي يتم بشكل متكرر بصوت عال  بشكل جماعي الموضوع بعد المربي الطالبات
 ، تكرر المجموعة مرة أخرى.نت إحدى المجموعات لا تزال عالقةيتم تجميعهم. إذا كا
ويد ج، يتسبب الطلاب في فهم كيفية النطق السليم والتالاستماع والتقليد ديدمن ع
مع المتوقع أيضاا أن ، من التعود على الطلاب السواكتساب الكثير من المفردات
صحيح بحيث يتم توصيل أهداف فصيح و باللغة العربية بشكل الكلام  يعتادوا على
باللغة الكلام التواصل المطلوبة. حتى يتمكن الطلاب أيضاا من تحسين مهاراتهم في 
لأنها تنسجم مع المادة وأهداف التعلم  فصل اليتم تطبيق هذه الطريقة في. العربية
  .اتبلابفعالية من قبل الط اتبلاالتي سيتم تناولها بحيث يمكن استيعاب الط
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مشاكل تعليم اللغة العربية ة، رغبت الباحثة عن قومن خلال البيانَّت الساب
أنفسهم الذين ليس لديهم دافع قوي وجهاتز  اتبلاعامل هي بسبب عوامل من الط
ض المشكلات في مهارة الكلام هي صعوبة في تعبير اللغة العربية لأّن قليل من بع
المفردات. وإلى جانب الأخر عدم شجاعة في التواصل مع اللغة العربية. حيث ما 
مهارة في تعليم اللغة العربية. لذا ليكون التلاميذ مسرورين في التعليم اللغة العربية و 
يكون التلاميذ المتخرجين من هذ المعهد ماهرين في لا يشعرون بالسأمة و الملل، ل
المهم لإجراء  الكلام العربية و يفهمون عن اللغة العربية إما سفويا. تريد الباحثة من
  )dohteM laugnil oiduA( ةشفهيالة قة السمعييإستخدام طر " البحث با الموضوع
ة الثانوية الإسلامية سطّالبات للصف الحادي عشر باالمدر لل مهارة الكلام ستيعابلا
 للعام الدراسيبليتار   )tuwiJ(للبنات جيووت )2 haddawaM-lA AM( "2"المودة 
 .م"2502/9502
 مسائل البحث . ب
البحث، فمشكلات البحث يتلخص بناء على ما ذكرها الباحثة في خلفية 
 يأتي:  فيما
 بستيعالا )dohteM laugnil oiduA( ةشفهيالة السمعي كيف إستخدام طريقة .5
للصف الحادي عشر باالمدرسة  اتباللِلطفي تعليم اللغة العربية مهارة الكلام 
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للعام  بليتار للبنات )2 haddawaM-lA AM( "2الثانوية الإسلامية "المودة 
 م؟2502/9502الدراسي 
 laugnil oiduA(ةة الشفهييقة السمعريإستخدام طفي  لهاحكيف و ما المشكلات .2
للصف الحادي  تبالاتعليم اللغة العربية لِلط لكلام فيمهارة ا ستيعابلا )dohteM
 للبنات )2 haddawaM-lA AM( "2عشر باالمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة 
 م؟2502/9502للعام الدراسي بليتار 
 ستيعابلا )dohteM laugnil oiduA( ةشفهيالة عيقة سميكيف نتائج إستخدام طر  .3
للصف الحادي عشر باالمدرسة  اتلبابية لِلطفي تعليم اللغة العر مهارة الكلام 
للعام   بليتار للبنات )2 haddawaM-lA AM( "2الثانوية الإسلامية "المودة 
 م؟2502/9502الدراسي 
 أهدف البحثج.  
 )dohteM laugnil oiduA( ةشفهيالة يطريقة السمع امإستخدلمعرفة عن عمليات . 5
للصف الحادي عشر  اتلبالعربية لِلطفي تعليم اللغة امهارة الكلام  ستيعابلا
للبنات بليتار  )2 haddawaM-lA AM("2باالمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة 
 م.2502/9502الدراسي  للعام
  ةفهيشالة يإستخدام طريقة السمعالمشكلات وحالها لمعرفة عن . 2
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ية تعليم اللغة العرب مهارة الكلام في ستيعابلاoiduA(  )dohteM laugnil
-lA AM("2للصف الحادي عشر باالمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة  باتلالِلط
 م.2502/9502للعام الدراسي  للبنات بليتار )2 haddawaM
  )dohteM laugnil oiduA( ةهيشفالة يإستخدام طريقة السمعلمعرفة عن نتائج . 3
لصف الحادي عشر طّالبات لللمهارة الكلام في تعليم اللغة العربية  ستيعابلا
 بليتارت للبنا )2 haddawaM-lA AM( "2باالمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة 
 م.2502/9502للعام الدراسي 
 د. فوا ئد البحث  
 بعد أداء البحث  ترجو الباحثة أن تكون لهذ البحث فوائد ما يلى:     
 الفائدة النظرية  .1
علمية في طريقة اللغة العربية. من أن تكون نتائج البحث مفيدة للخزانة ال     
المتوقع أن نتائج هذه الدراسة إلى تقديم رؤى جديدة بشأن الآثار المترتبة طريقة 
السمعية الشفهية في تعليم اللغة العربية على وجه الخصوص على مهارة الكلام 
من تعليمها وإسهاما على تعليم اللغة من استخدام الطريقة السمعية الشفهية 
 فيها.
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 الفائدة التطبيقية  .2
 والفائدة التطبيقية لهذ البحث هي: 
 للمؤسسات ) أ
و من أن تكون مدا خلة في توفير السياسات التعليمية، وخاصة لترقية مهارة 
 الكلام لجميع المدرسة الحالية
 للتلاميذ   ) ب
أن تكون نتيجة البحث مساعدة إلى تحسين قدرة الطلاب على      
مهارة الكلام ي جيدة و الحق وخاصة على التواصل في اللغة العربية ه
 المحصولة. 
 درسةللم  ج) 
لمديري المدارس، وخاصة ل أن تكون مفيدةه المدرسة ن نتائج هذأ    
م اللغة العربية. وذلك لتقديم الإرشادات العربية الطريقة يفي توفير سياسة تعل
في التعلم، وخصوصا مهارة الكلام ثم من المتوقع أن يتم استخدامها 
 الطبقات غيرها من الطريقة السمعية الشفهية. 
 للباحث القادم )  د
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المناسبة  دم لمعرفة تطور خطة البحث العلمين تفيد نتائج هذا للباحث القاأ
 مهارة الكلام. ستيعابلابتطور العلوم وخاصة عن طريقة السمعية الشفهية 
 تحديد البحث ه. 
 الحدود الموضوعية  )1
مهارة  ستيعابلاالّشفهية و ع باإستخدام الطريقة الّسمعية تحدد الباحثة موضو 
 . "2باالمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة اللغة العربية  كلام في تعليمال
 الحدود المكانية   )2
 ."2باالمدرسة الثانوية الإسلامية "المودة الحادى عشر الباحثة الفصل  تتار تخ    
 الحدود الزمانية  )3
 م. 9502/2502ث محصوص لطلاب في العام الدراسي هذ البح    
 توضيح المصطلاحات . و
م في تفسير مقاصد الموضوع، لسهولة البحث والإجتناب عن الأخطاء في الفه
 الباحثة المصطلحات الموجودة في هذ البحث:  فتبين
 إلىو التطبيق عند المحدثين هو السعي  25إستخدام هو ربط الشيء في مكانه، . أ
 02أو الأشخاص الذين يرغب في اشتمالهم. اشتماله الشخص
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طريقة السمعية الشفهية هي الطريقة التي يفترض أن اللغة هي ما يسمع و يتكلم،  . ب
يغادر هذ الأسلوب من الإفتراض ألأساسي، أن اللغة الأولى هي العادة و تطبيق 
با الكلام، يجب تدريس اللغة تبداء من خلال اللعب على أصوات اللغة في 
 52أو عبارة، ثم نطق قبل تعلم القراءة والكتابة. شكل كلمة
ج. مهارة الكلام هي يتحدث يقصد المهارات اللازمة لجعل الطلاب قادرين على 
 22التواصل بشكل جيد ومعقول لفظيا مع اللغة التي يتعلمون.
 البحوث السابقةز.  
 إن البحوث السابقة التي تناولت عن هذا الموضوع هي ما يلي:  
تحت الموضوع استخدام وسائل التعليم  هادي حسن الديني كتبته البحث الذ .5
الحديثة لترقية مهارة الكلام (باالتطبيق على الطلاب قسم اللغة باالمدرسة الثانوية 
   32م).6502-5502الإسلامية الحكومية الثاني تولونج أجونج للعام الدراسي 
م الحديثة لترقية ومسائل هذ البحث هي (أ) كيف يتم استخدام وسائل التعلي
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مهارة الكلام (باالتطبيق على الطلاب قسم اللغة باالمدرسة الثانوية الإسلامية 
م) ؟   (ب) ما 6502-5502الحكومية الثاني تولونج أجونج للعام الدراسي 
قية مهارة الكلام (باالتطبيق المشكلات في استخدام وسائل التعليم الحديثة لتر 
على الطلاب قسم اللغة باالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثاني تولونج 
م)؟ (ج) ما الخطوات لعلاج المشكلات 6502-5502أجونج للعام الدراسي 
في استخدام وسائل التعليم الحديثة لترقية مهارة الكلام (باالتطبيق على الطلاب 
سة الثانوية الإسلامية الحكومية الثاني تولونج أجونج للعام قسم اللغة باالمدر 
 بحث الكيفي م)؟   أماالنوع من هذ البحث يعني: 6502-5502الدراسي 
تعليم مهارة الكلام باالمدرسة الثانوية الإسلامية ) 1وأماحاصلات البحث فهو: 
. ومن بين الحكومية الثاني تولونج أجونج تجري باستخدام وسائل التعليم الحديثة
وأن ) 2مزاياها التي تركز على النشاط الطلاب أن يتكلموا با اللغة العربية. 
المشكلات استخدام وسائل التعليم الحديثة في تعليم مهارة الكلام با المدرسة 
الثانوية الإسلامية الحكومية الثاني تولونج أجونج منها أحيانَّ المعلمين لا يحصلون 
عن بعد لتشغيل الجهار، م عن بعد لتشغيل  على استخدام جهاز التحكم
الجهار، إذ كانت انقطاع الكهرباء فوسائل التعلم لا يمكن أن تعمل، المشكلة 
العام يعني اللغة العربية ليست لغة الأم، وعدم البيئة اللغوية، والمشكلات من 
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 الطلاب يعني في الكلام با اللغة العربية لأن خلفية الطلاب المختلفة ويكونون
خارج من المدرسة الموسطة الإسلامية ومن المدرسة المتوسطة التي لم درسوا اللغة 
  42العربية.
ِإْسِتْخَداِم طَرِي َْقُة َسمِْعياة تحت الموضوع إرماخليفة المنورة البحث الذي كتبته  .2
 َشَفِهياة في تعليم َمَهاَرِة اْلَكَلاِم في اللغة العربية باالمدرسة المتوسطة الإسلامية
ومسائل   52.6502-5502"الفتاحية" بويولانجو تولونج أجونج للعام الدراسي 
) كيف عمليات تعليم المهارة الكلام با اسستخدام الطريقة 5هذ البحث هي 
المتوسطة الإسلامية "الفتاحية" بويولانجو تولونج أجونج للعام السمعية با المدرسة 
دام الطريقة السمعية في اسستخ) ما المشكلات في 2، 6502-5502الدراسي 
المتوسطة الإسلامية "الفتاحية" تعليم مهارة الكلام   في اللغة العربية با المدرسة 
بحث أماالنوع من هذ البحث يعني:   بويولانجو تولونج أجونج و كيف حالها؟  
) عملية تعليم المهارة الكلام با استخدام 5وأماحاصلات البحث فهو:  الكيفي 
المتوسطة الإسلامية "الفتاحية" بويولانجو  ية الشفهية با المدرسة الالطريقة السمع
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 أجونج.
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تولونج أجونج، منها، ابتكاري الطلاب في تربط الكلام، يستطيع الطلاب 
التكلام اللغة العربية جيدا في الفصل، المعلمين والطلاب تكون سهلة في تعلم 
لنطق جيدا، يستعملون اللغة العربية خاصة مهارة الكلام، يملكون الطلاب مهارة ا
إن ) 2الطلاب التواصل االشفهي جيدا بسبب الممارسات الكلام المتكررة. 
المشكلات والمحاولات بتطبيق الظريقة السمعية الشفهية في تعليم اللغة العربية 
لمتوسطة الإسلامية "الفتاحية" بويولانجو تولونج لترقية مهارة الكلام في المدرسة 
الطلاب المختلفة التي تعتبر اللغة العربية هي اللغة الأجنبية، أجونج، منها، خلفية 
أقل تفاهم من المفردات حتى يظهر الخوف من الخطإ عندما تكلام اللغة العربية، 
أقل رغبة الطلاب، لأن المادة على المحادثة النصية فقط، و أن المحاولات يعني 
بداعا في تطبيق هذه ينبغي أن يكون المعلم : يجب أن يكون المعلمون أكثر إ
الطريقة، تعطي المعلم كثير من الممارسة المفردات، يجب على المعلم تشكيل بيئة 
 اللغوية. 
الرسالة الماجستير الذي كتبتها اقليمة الرحمة تحت الموضوع تطبيق طريقة السمعية  .3
والشفهية في تدريس اللغة العربية لترقية مهارات لغات الطلاب (دراسة متعددة 
قع بمدرسة "سومبيريجو" المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار و مدرسة الموا
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ومسائل هذه الرسالة هي   62"موجورجو" المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار).
) كيف كانت عملية التنفيذ لتدريس اللغة العربية بطريقة السمعية والشفهية 5
وسطة الإسلامية الحكومية لترقية مهارات لغات الطلاب بمدرسة "سومبيريجو" المت
) ما 2بليتار و مدرسة "موجورجو" المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار؟، 
المشكلات في تطبيق الطريقة السمعية والشفهية في تدريس اللغة العربية لترقية 
مهارات لغات الطلاب بمدرسة "سومبيريجو" المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار 
) كيف حّل 3المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار؟، و مدرسة "موجورجو" 
المشكلات في تطبيق الطريقة السمعية والشفهية في تدريس اللغة العربية لترقية 
مهارات لغات الطلاب بمدرسة "سومبيريجو" المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار 
ع من هذه و مدرسة "موجورجو" المتوسطة الإسلامية الحكومية بليتار؟، أماالنو 
) عملية تدريس اللغة 5وأماحاصلات الرسالة فهي:  بحث الكيفي الرسالة يعني: 
العربية يبدأ التعليم باالأكد التركيز على السمعية و القراءة وفهم مفردات القي 
المدرس بعض الجملة فيها المفردات. وبعد ذلك، قبل الطلاب لجعل المحادثة وفقا 
مام الفصل. يمكن أن يحدث الأفكار في صنع للمواد ليمارس في وقت لاحق أ
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محادثة. عندما ممارسة المحادثة أمام الفصل لجعل المدرس أي تصحيحات إذا كان 
) أن المشكلات تطبيق الطريقة السمعية والشفهية في تعليم 2هناك أقل جيدا. 
اللغة العربية لترقية مهارات لغات الطلاب منها: اللغة العربية ليست لغة الأم، 
وعد البيئة اللغوية، والمشكلات من الطلاب في الكلام با اللغة العربية لأن لم 
) أن المحاولات في حل المشكلات  تطبيق الطريقة السمعية 3درسوا اللغة العربية. 
في تعليم اللغة العربية  لترقية مهارات لغات الطلاب منها: يعطى المدرس كثير من 
ان يستخدموا سماعهم وقراءتهم وكذلك من القاء الجملة كي كثير من الطلاب 
ممارس مفردات ويجعل المدرس من خلال أوراق عمل الطلاب والوحدات النمطية 
في تعليم اللغة و يأكد المدرس با التعاون فيما بين الطلاب الذين لديهم المزيد من 
) أن نتيجتها منها: يملك الطلاب كثير من مفردات ستصبح العنصر 4قدرهم. 
ي في التعليم اللغة ويملك الطلاب شجاعة الكافية التحدث باستخدام الرئيس
أصل اللغة العربية المدرسة المتوسطة على الرغم و يملك الطلاب زيادة المهارات 
 للغتهم ويصبح الطلاب نشاطا في التواصل با اللغة العربية. 
 مهارة تحت الموضوع استخدام طريقة الحوار في بديعة الحسنى البحث الذي كتبته .4
الكلام لدى طلاب المدرسة إمام الغزالى المتوسطة الإسلامية فانجرجو رجوتانجان 
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ومسائل هذ البحث هي:   72م.7502/6502تولونج أجونج للعام الدراسي 
) كيف عملية استخدام طريقة الحوار في مهارة الكلام لدى طلاب المدرسة 5
) كيف 2ان تولونج أجونج؟، إمام الغزالى المتوسطة الإسلامية فانجرجو رجوتانج
مزايا و نقصان استخدام طريقة الحوار في مهارة الكلام لدى طلاب المدرسة إمام 
الغزالى المتوسطة الإسلامية فانجرجو رجوتانجان تولونج أجونج؟ أماالنوع من هذ 
) استخدام طريقة 5وأماحاصلات البحث فهو:  بحث الكيفي  البحث يعني:
م لدى طلاب المدرسة إمام الغزالى المتوسطة الإسلامية الحوار في مهارة الكلا
فانجرجو رجوتانجان تولونج أجونج عملية استخدام طريقة الحوار في مهارة الكلام 
لدى طلاب المدرسة إمام الغزالى المتوسطة الإسلامية فانجرجو رجوتانجان تولونج 
ن لا يحضر في أجونج. في أول الدرس، فتح المدرس با السلام والدعاء وسأل م
اليوم، المدرس قسم النص الحوار إلى الطلاب في الصف السابع، المدرس قرأ 
الحوار با الكلام الجيد والصحيح ثم أعطى المدرس المفردات المتعلقة با الحوار عن 
أسراتي، المدرس سأل عن المفردات في الحوار عن أسرتي، سأل المدرس إلى 
متزوجا، يقرأ المدرس نص الحوار مرة أخرى  الطلاب لإلقاء الحوار أماما الفصل
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ليذكر الطلاب الكلمات في الحوار، أعطيى المدرس الوظيفة للطلاب و بعد ذلك 
 سّلم المدرس. 
تحت الموضوع تطبيق طريقة السمعية  فيفين نور فضيلةالبحث الذي كتبته  .5
ة الشفهية في تعليم الكلام على التلاميذ الصف الثامن في المدرسة المتوسظ
الإسلامية سلطان أجونج جبل ساري سومبير جمفول تولونجأجونج للعام الدراسي 
) كيف عملية تطبيق طريقة 5ومسائل هذ البحث هي:  92م.4502/3502
السمعية الشفهية في المدرسة المتوسظة الإسلامية سلطان أجونج جبل ساري 
ل العائلة في ) ماهي العوامل المساعدة والعوام2سومبير جمفول تولونجأجونج؟، 
تطبيق طريقة السمعية الشفهية في المدرسة المتوسظة الإسلامية سلطان أجونج 
بحث جبل ساري سومبير جمفول تولونجأجونج؟، أماالنوع من هذ البحث يعني: 
وأماحاصلات البحث فهو: الأولى قرأ المدرس المفردات أولا ثم أتبع  الكيفي 
ذ ليحفظ تلك المفردات، الثانية بعد انتهاء التلاميذ با المرارا. ثم يأمر التلامي
الأنشطة الموضوعات فتبدأ إلى المواد الأخرى، يعني المواد الحوار. قراءة المدرس 
ذلك الحوار أو القراءة مرات عديدة والتلاميذ يستمعون قراءة المعلم من دون 
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ريقة السمعية الشفهية في تعليم الكلام على التلاميذ الصف الثامن في المدرسة المتوسظة الإسلامية تطبيق ط فيفين نور فضيلة 
جامعة الإسلامية الحكومية ، ، 3502، م4502/3502سلطان أجونج جبل ساري سومبير جمفول تولونجأجونج للعام الدراسي 
 تولونج أجونج.
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حيانَّ النظر إلى النص. اما العوامل العائقة هي التالي: الأولى المدرسين، هو أ
نقص المعرفة على الطريقة مناسبة وصعوبة في التصال المواد، الثانية ضيق الوقت، 
 الثالثة الصناديق المحدودة لوسائل التدريس.
 ترتيب البحثح.  
 أجزاء الرئيسة، هي الجزءترتيب البحث في هذ البحث العلم تنقسم إلى ثلاثة 
  والجزءالنص والجزء الأخير. لالأو 
صحيفة الموضوع و صحيفة التقديم و صحيفة الموافقة  :ول منيتكون الجزء الأ
الصحيفة التصديق والصحيفة الشعار والصحيفة الإهداء وكلمة الشكر وفهرس 
 وقائمة الجدوال وقائمة العلقات وقائمة الصورة والاقتراح.
 الجزء النص هو الباب من البحث الذى يتكون ممايالى:    
، البحثة البحث، المسائل : خلفي فيها لشمالمقدمة حيث تالباب الأول: 
البحوث  تحديد البحث، توضيح المصطلحات،، فوائد البحثأهداف البحث، 
 وترتيب البحث. السابقة،
دراسة عن تعريف اللغة العربية (ب) تعليم اللغة العربية (ج)  (أ)الباب الثانى: 
ت مهارة الكلام، أهداف الكلام في اللغة العربية (مفهوم مهارة الكلام، أهميا مهارة
) دراسة عن الطريقة السمعية دتعليم مهارة الكلام)، ( فيمستويات مهارة الكلام، 
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مفهوم الطريقة السمعية الشفوية، الطريقة، مفهوم الشفوية في تعليم مهارة الكلام (
ريقة خطوات الطريقة السمعية الشفوية، مزايا الطريقة السمعية الشفوية، عيوب الط
 الطريقة السمعية الشفوية،العلقة بين مهارة الكلام و ) (هالشفوية،  السمعية
تصميم منهج البحث فيها  تتكون فيها: الباب الثالث: طريقة البحث حيث
مكان البحث، حضور الباحثة، مصادر الحقائق، ، طريقة مدخل البحث،   البحث،
 ق.صحة الحقائتفتيش جمع الحقائق واداتها، طريقة تحليل الحقائق، 
وتقديم  الباب الرابع: تقديم نتائج البحث وتشتمل عن أحوال محال البحث، 
 الحقائق المحصولة من البحث
 .تحليل البحث الباب الخامس:
 الباب السادس: خاتمة وتحتوي والافتراحات
 الجزء الأخير من هذ البحث العلمى المراجع والمعلقات.     
 
 
 
 
